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ABSTRAK 
Perubahan-perubahan pada usia remaja atau masa pubertas ini dapat menimbulkan 
permasalahan sendiri pada remaja. Seperti terjadinya penyakit akibat kurangnya pengetahuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kebersihan organ genitalia 
eksterna pada siswi. Jenis penelitian survei analitik dengan desain penelitian Cross Sectional Study. 
Sampel dalam penelitian ini adalah siswi kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 162 orang, penarikan sampel 
menggunakan tehnik Proportional Random Sampling menggunakan data primer, pengolahan data 
menggunakan program SPSS dengan analisis data univariat dan bivariat dengan uji chi square dengan 
tingkat keeratan uji phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 162 responden, memperlihatkan  
hubungan yang signifikan antara  pengetahuan (p=0,02) sumber informasi (p=0,01) dengan kebersihan 
organ genitalia eksterna, tidak ada hubungan signifikan antara sikap (p=0,426) dukungan keluarga 
(p=0,888) dengan kebersihan organ genitalia eksterna. Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
diharapkan pihak sekolah menambah mata pelajaran yang membahas tentang kesehatan reproduksi 
remaja utamanya tentang kebersihan genitalia, serta melakukan kerja sama dengan organisasi-
organisasi yang ada disekolah agar melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan 
reproduksi remaja. 
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ABSTRACT 
Changes in adolescence or puberty can cause its own problems in adolescents. As the 
disease due to lack of knowledge. This study aims to determine the factors related to the cleanliness of 
the external genitalia of the female students. This type of research analytic survey with cross sectional 
study design research. The sample in this study is grade 1 and grade 2 as many as 162 people, 
sampling using proportional random sampling technique using primary data, data processing using 
SPSS with univariate and bivariate data analysis with chi square test with a level of closeness phi test. 
The results showed that of the 162 respondents, showed a significant correlation between knowledge 
(p=0,02) resources (p=0,01) with the cleanliness of the external genitalia, there was no significant 
relationship between attitude (p=0,426) family support (p=0,888) with the cleanliness of the external 
genitalia. Based on these results it is expected that the school adds to the subjects discussed on 
adolescent reproductive health primarily about the cleanliness of the genitalia, as well as cooperation 
with organizations that exist in schools to conduct activities related to adolescent reproductive health. 
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